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INTRODUCTION
BUTSRECHERCHES
Les étudiants deniveau collégial reçoivent déjàun enseignement
en ce qui concerne la relaxation sous de multiples formes.
Siégeant dans les départements d'éducation physique, ces cours
s'inscrivent dans un contexte où les techniques et les cadres
théoriques varient énormément. C'est ainsi que cette recherche
veut promouvoir la dénomination d'Apprentissage somatique
afin d'identifier sous un même vocable ces cours et veut définir
plus précisément,quelenest le champ d'intervention. Aussicette
étude veut répertorier des écrits déjà existants afin d'élaborer un
discourspertinenten accordavec cette discipline. De même, cette
démarche s'est investie dans le milieu afin d'assurer une cohé
rence des actions et permettre àcet enseignement de grandirdans
le réseau.
H OBJECTIFS
Afin de mener cette recherche à terme, nous avons cerné les
objectifs suivants:
- retracerl'historique de l'implantation de l'Apprentissage soma
tique au sein des programmes d'éducation physique au niveau
collégial;
- définir la place que l'Apprentissage somatique occupe dans le
réseau;
- établir le type de formation que les enseignants concernés ont
reçu en ce qui a trait à l'Apprentissage somatique;
- dresser l'inventaire des démarches pédagogiques utilisées dans
l'enseignement de cette matière;
-enrichir les at
en commun a
l'enseignement de l'Apprentissage somatique.
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CHAPITRE I
L'APPRENTISSAGE SOMATIQUE
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j» I HISTORIQUE
^ La question pçséeparcette recherche," l'Apprentissage somati-
F que au collégial, mode ou vague de fond... " reflète tous les( aspects de l'implantation de cetype d'enseignement.
D abord il faut dire que l'avènement de la relaxation" dans le
f cumculum est issu d'un courant qui a marqué le milieu de
1 l'activité physique en général, vers les années 70. L'APAPQ
(AssociationdesProfessionnelsdel'ActivitéPhysiqueduQuébec)
m rut alors un organisme regroupant les divers intervenants dans lej domaine dusportetdel'activitéphysiquequipermitd'établirdes
positions fermes faceaux grandes questions de l'heure. Dansce
cadre, des chercheurs comme Claude Bouchard, Paul Godbout,
r Fernand Landry et Jean Brunelle contribuent vers1976 à sensi-
< biliser le milieu, en ce qui concerne la condition physique et le
bien-être, notammment enétablissant commesuitles cinqdéter
minants de la condition physique:IPI
ws\
- l'efficacité du système de transport de l'oxygène;
- le %de graisse corporelle;
- la force et l'endurance musculaire;
- la posture et le placement du bassin;
- la capacité de relâchement et de relaxation.
La balle était lancée dans le camp des actions pédagogiques qui
prioriseraient toute cette approche. C'est ainsi que le miheu
collégial instaure au programme des cours de conditionnement
physique obligatoires et des cours de relaxation. Ces derniers
visent alors à améliorer l'état de bien-être de l'individu en lui
permettant de constater que les excès de tension ont une consé
quence sur la santé et qu'il est fort utile de développer des
mécanismes de compensation qui vont permettre de lutter effi
cacement contre les tensions.
Les premiers cours se dénomment "Mouvement et relaxation".
Ces cours se centrent autour de la possibilité d'augmenter sa
"capacité de relaxation", de l'amélioration de l'efficacité person
nelle et de l'étude des principaux modes de gestion du stress.
Parallèlementà cela, il y eutvers 1978 l'émergence d'un nouveau
domaine que certains appelèrent "lagymnastique douce". Marie-
Josée Houareauen futl instigatrice et publia un premier recueil
s'intitulant :"Toutes les gymnastiques douces".
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Etablissant le fait que cette forme de gymnastique estenréaction **[
avec la gymnastique traditionnelle, Fauteur amène l'idée que )
" l'effort est banniet remplacé parun travailqui est fondé surla
sensation et ladétente". Cecourant marque une réconciliation ^
entre le corps et l'esprit et permet l'avènement de nouveaux \
principes de travail tels que:
- prendre conscience du mouvement; '{
- travailler dans la détente et la sensation;
- considérer que le corps est un tout; **
- prioriser le travail du dos; I
- travaillerà son rythme et sansexcès;
- détendre les musclespostérieurs. «,
\
tion" de faire leur apparition. Ces cours veulent ?pour leur part,faire sentirl'expérience corporelle à travers plusieurs tendances
actuelles telles que: leyoga, larelaxation sensorielle, letraining
autogène, lebioièedback,ladétente subliminale, le do in etc.. et
s'investissent entre autres, dans l'acquisition d habiletés perti
nentes à ces diverses méthodes de relaxation.
C'est pourquoi, dansun contexte où les techniques et les cadres
théoriques varient beaucoup, nous avons voulu prendre
" * * "' -' '"*-* J'abordce
amorcer
'âge plus cohérent en accord avec cette
discipline. Monsieur Yvan Joly, psychologue, écrivait dans la
revue" Perfectionnement de l'Université de Montréal en 1987",
que "l'expression Apprentissage somatique était issue du mot
grec"soma" dénommantainsilecorpsaniméou vivant, et dumot
somatologie ,qui désigne l'art et la science se penchant sur le
processus d'interrelation entre la conscience, la fonction biolo
gique et l'environnement, ces trois items conçus dansun même
ensemble synergétique".
Par conséquent, l'Apprentissage somatique s'intéresse particu
lièrement a la connaissancepratique de soi au plan psycno-phy-
siologique, qui vise à développer la conscience du corps et à
améliorerl'usage que l'on faitde soi-même, dans lavie courante.
C'est le senti de la personne qui lui permet de mieux s'utiliser.
L'expérience est alors personnelle et intériorisée. L'Apprentis
sage somatique table donc sur lasensibilité fine car lemuscle ne
fait que refléter l'état du système nerveux.
1
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Il met aussi
développe V
de Fapprentissase7prône la*valeur de l'expérience
•_^—* .v*-_ .— "juste" àson corps. Toutceci
fucateur physique dépasse la
sle développement d habile
tés motrices et dans la transmission de connaissances, mais doit
aussis'adresseràl'inctividu-même."C'estalorsque l'éducateur",
comme le cite SergeLaferrière dans son article intitulé"Ane pas
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confondre,éducation physique et sport" en octobre 1987 dans la
ervalle", "l'éducateur physique doit aussi agir sur lesrevue" Int l '
nouvelle orientation de l'éducation physique...
En plus, considérant l'étude de la problématique de la formationfondamentale, tout le milieu de 1 éducation physique s'est vu
I plonger au coeur même de la question.
r Ceci nous amène donc àconsidérer, que laformation que recevra
t l'étudiant valorisera l'éducation physique par savariété d'expé
riences et de contextes, cherchant à lui faire vivre des situations
m dites "véritables", l'authenticité de ces dernières, ne pouvant que
\ contribueràune perceptioncorporelle plus réaliste delapartde la
personne à laquelle ces apprentissages s'adressent. Nous dirons
m donc, que les intervenants en éducation physique s'inscrivent
r dans une stratégie qui les fera passer des savoir-faire aux
^ savoir-être.
I C'est ainsi que l'avènement de l'Apprentissage somatique veut
amenerl'éducateurphysique às'investirdans des intentions et des
m actions plutôt fonctionnelles parce qu'elles vont au-delà des
I modèles mécaniques d'apprentissage qui centrent l'enseigne
ment sur l'imitation et la repétition.
^ Mettant àcontribution toutes les potentialités de l'individu, cette
nouvelle optique vise à redonner à la personne le pouvoir de
"m s'actualiser à travers le mouvement considérant son potentiel
plutôt que ses limites. Autrement dit : passer de l'ère de
l'imprimerie à l'ère de la cybernétique...
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H CARACTÉRISTIQUES DE
L'APPRENTISSAGE SOMATIQUE
L L'Apprentissage somatique à ses sources
Tom Hanna, éducateur et écrivain américain, a introduit, en
1976, les termes SOMATICS ouSOMATOLOGYpourdéfinir la
science de l'étude du corps vivant qui tient compte des interrela
tionssynergétiquesentrelaconscience,lesprocessusbiologiques
et F environnement.
Aux Etats-Unis, depuis dix ans, on emploie les termes BODY
DISCIPLINES, BODY THERAPHIES et SOMATIC EDUCA-
fait de soi-même et ce, dans la vie courante, artistique, sportive et
professionnelle"^
Du côté français, on parle de GYMNASTIQUES DOUCES pour
désignercesmême techniques. Quelleque soit leur origine,elles
partagent toutes :
"le même but principal du raffinement des sensibilités senso
rielles, particulièrement proprioceptives et tactiles ainsi que
neuro-musculaires afin d'activer des mécanismes d'auto-
régulation inhérents au corps".i
Ces définitions mettent en évidence le rôle de la conscience de
soi par le mouvement, et le développement d'une image de soi
pluscomplèteetplusclaire. Parconséquentau coeurde toutAp
prentissage somatique il y a une sensibilité à ^information
sensoriellepermanentedans l'organisme à travers l'exrérimen-
tation de toutes les possibilités d action de l'anatomie fonction
nelle.
1 Gomez,Nlnoska, ARTETSCIENCE DANS L'ETUDEDESDISCIPLINES SOMATIQUES.
Colloque: Mouvement, corps et conscience. 55econgrès de l'ACFAS, Ottawa, 21mai1987.
2 Joly,Yvan,LAGYMNASTIQUE DOUCE ETL'ACTIVITE PHYSIQUE: DE L'APPREN
TISSAGE SOMATIQUE. Revue : Perfectionnement, Université de Montréal, 1987.
1S&
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la distributiondutonusmusculairelui deviennentapparentsj>our
qu'ensuite le tonus excessif puisse être reconnu et relâche non
seulement dans les conditions tranquilles et idéales mais aussi
durant les activités de la vie quotidienne. Ceci représente un défi
detaille."3
n est clair pour nous que cet aspect de la question demeure le
principe directeurde toute interventionen Apprentissagesoma
tique. Unchoixreste donc àfaire encequiconcerne lesmodes de
transmission et les contenus mêmes à délivrer à l'intérieurde ces
cours . Comme nous le verrons subséquemment dans l'analyse
des plans de cours, plusieurs dimensions émergent des valeurs
qui y sont traitées, sans pour cela nous permettre de cerner des
affinités entre les démarches.
Un clivage reste à faire afin de clarifier les intentions et les
interventions pédagogiques, nous pensons que cetenseignement
gagnera grandement a sedéfinir...
2. L'Apprentissage somatiqueà l'intérieur du
cumculum : étude des plans de cours.
Une trentainedeplansdecoursnous ontété acheminés à l'automne
1988 sous réserve d'un traitement confidentiel. La présentation
et l'analyse de ces données nous permettent de dresserun tableau
descaractéristiques decetenseignement sous l'aspect tridimen
sionnel des objectifs, du contenu, et de l'évaluation.
Au niveau des objectifs, la relaxation, la santé, le bien-être, la
gestion du stress, la conscience corporelle figurent le plus
souvent.
Lecontenu,quantàlui, offreune très grande variété deméthodes
favorisant la détente neuro-musculaire.Les techniques de Schultz,
de Jacobsonetderanti-gymnastique sontbeaucouputilisées. Le
massage occupe aussi une place importante. Le yoga, la médita
tion, et les exercices de respiration viennent ensuite.
Sur le plan théorique presque tous les plans de cours abordent la
définition du stress et les moyens de le combattre.
3 Levy,B.G., SOMATIC EDUCATION AS AN APPROACH TO THE CONCEPTUALIZA-
TION AND TREATMENT OF ANXTETY, Université de Berkeley, Californie, 1986,
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Endernierlieu l'étude de l'évaluation nous apermis de constater
que l'utilisation du Journal de bord est très répandue. On
évalue aussi systématiquement les connaissances par des exa
mens théoriques.
On accorde une assez grande importance à la participation de
l'étudiant comme critère, dans la pondération de l'évaluation
sommative. Quelques professeurs évaluent des performances
psychomotrices, le plus souvent sous forme de séquences de
mouvements.
Compte tenudelacomplexité del'évaluationdans cedomaine, il
nous apparaît évident que ce dossier nécessitera une étude par
ticulière.
m REVUE DE LA LITTERATURE I
Pour faire l'analyse des écrits existants sur le sujet nous avons (
consultéun répertoire bibliographique des évolutionsmajeures
qui ont contribué à l'instauration de ce type d'enseignement au
collégial. Pour ce faire, nous avons consulté les banques de
données canadiennes, françaises et américaines,ce qui nous a
permis de constituerune bibliographiesélective.
Nous avons été fort surpris de la rareté des écrits dans le domaine I
de l'Apprentissage somatique. Néanmoins, nous avons réperto
riés quelques écrits majeurs des protagonistes decette tendance, «*
il s'agit de John Dewey, Tom Hanna, Barbara Gayle Levy, et |
Charlotte Selver.
/?s^
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PREAMBULE
Lorsque l'on aabordé laquestion, aucune étuden'ayantété faite
dans le domaine, nous avons dû cernerle sujet à partir d'écrits in
directement relies auconcept d'Apprentissage somatique (théra
peutique, croissance,holisme).
Déplus,
retracer
place dans lereseau, établirletype de formation des enseignants
et dresser l'inventaire des démarches pédagogiques.
Et enfin, visant à enrichir les approches déjà existantes nous
avons associé nos efforts aux enseignants du réseau dans le but
d'investir les données de la recherche dans une ligne de dévelop
pement pédagogique.
Somme toute, afin d'atteindre les objectifs visés nous avons
effectué trois démarches distinctes, soit la revue de la littérature,
l'enquête parquestionnaireset enfin laconsultation et le perfec
tionnement des intervenants.
H METHODE D'ENQUETEJET
CUEILLETTE DE DONNEES
1 Pré-enquête
Lors d'unecommunication au colloque sur l'éducation physique
des un, deux et trois juin 1988, nous avons fait un repérage des
intervenants et de leur mode d'action au sein du cumculum , à
l'aide d'un questionnaire.
Grâce àcette opération, nousavons commencé àconstituer un
répertoire des intervenants en Apprentissage somatique et à
esquisserles grandes lignesdel'enquête. Puisen septembre,nous
avons complété rinventaire des ressources du milieu (non sans
difficultés) à l'aide du réseau "canard".Nous disposions dès lors
d'au moinsun point dechute danstous les collèges de laprovince.
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Et c'est en avril, à la suite de l'enquête et du perfectionnement
collectif, que nous avons pu produire le répertoire définitif et
exhaustu de tous les intervenants en Apprentissage somatique au
collégial. Cette information est regroupée à l'annexe H.
Enquête sur la population
UlUlVJLUUd Vl/liV/ClllVO UcUlO IV pilWllUUV/UV SjU. \JXl TVUl cu.icu.jrow, <s»plutôt qu'un échantillonnage particulier. [
Nous traiterons donc ici, de l'enquête sous cinq aspects:
s'adressant aux responsables de la coordination départemen
tale;
- la validation des questionnaires;
- la distribution des questionnaires;
- les rappels;
- le traitement des données.
a. élaboration et construction des questionnaires
Lacompositiondesquestionnairesadébutéenoctobre 1988 avec
la collaboration de Monsieur AlbertNoircent, méthodologiste et
statisticien.LequestionnairedestinéauxintervenantsenAppren
tissage somatique englobe les thèmes suivants:
- la nomenclature des cours;
- les motifs personnels d'implantation de ce type
d'enseignement;
- lechamp d'intervention privilégié des professeurs en ^
dehors del'Apprentissage somatique; ?
1
1
1
1
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- le matériel didactique;
- les principales inspirations qui influencent la pédagogie;
- les modèles d'enseignement privilégiés lors de l'intervention
pédagogique;
r - le profil de formation.
{ I^deuxièmequestiormairedestméauresjx)nsabledelacoordina-
tion départementale porte sur les données administratives rela-
p, tives auxcours d'Apprentissage somatique et considère les di-
î mensions suivantes:
r - les ressources humaines allouées à l'enseignement;
- le nombre total de groupes d'étudiants;
| - le nombre de spécialités dispensées;
- l'historique de l'implantation des cours d'Apprentissage
r somatique;
- le nombre d'étudiants soumis à ce type d'apprentissage;
I - le statut des intervenants qui dispensent cet enseignement.
b. validité des questionnaires.
Soumis au jugement de quelques personnesconcernées, les ques
tionnaires ont été valides dans deux cégeps différents, l'un en
région et l'autre àMontréal. A la suite de quoi le questionnaire
destiné au R.C.D. a été légèrement modifie et clarifié.
c. fidélité des questionnaires.
qui a amené l'intervenant à dispenser
fti\$
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Ce qui fait que la personne interrogée devait pointer la réponse •*]
par ordre de priorité soit: I
en notant par 1: la raisonla plus importante et,
en notant par 2: un autre élément. ^
Ceci nous a permis de pondérer des items qui étaient plus
difficiles àdiscriminer. (/est ainsi qu'on accorda une cote plus T
importante àla première réponse qu àla deuxième. Ce système )
denotationdut êtreutiliséseulementàlaquestionnuméro quatre
du questionnaire des professeurs.Tous les autres résultats furent ^
compilés àpartir du premier choix des répondants. )
d. distribution des questionnaires.
Ladistributiondesquestionnaires s'estfaiteennovembre 1988et
la date de retour fut fixée au huit décembre 1988 carnous tenions
à rejoindre les professeurs avant la fin de la session d'automne
1988.
(3%
e. rappels des questionnaires.
Les rappels se sont faits par téléphone et ont constitué une j
opération très importante, surtouten ce qui concerne les R.C.D.
/. traitement des données.
Cette opération s'est faite avec la collaboration de la firme
SOQUETauC.E.G.E.P. d'Aima sous la direction de M. Albert
Noircent. Cette opération a débuté en février 1989. L'enquête a
été compilée sur le système "Statview" de Macintosh et le
Erogramme "Cricket graph" aétéutilisé pourlacomposition des
istogrammes.
CEfc*
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g. description du nombre des répondants.
Sur une possibilité de cent sept répondants à travers le réseau
collégial, quarante six personnes ont répondu à l'enquête des
intervenants enApprentissage somatique. Cependant, onnepeut
représenterenpourcentage cenombre, considérantla fluctuation
deseffectifs àchaquesession,exemple :dans un département, six
professeurs peuvent dispenser ce type de cours. Par contre la
répartitionde latâcheenfonction des différents facteurs (comme
la demandeétudiante,ladisponibilitédes locaux et lacompatibi-
quêteauprès desR.C.D.,nousavonsreçutrenteréponses surune
possibilité de quarante-quatre départements qui dispensent ce
type de cours, ce qui représente68.18% de répondants.
ffl CONSULTATIONETRENCONTRESAVEC
LES INTERVENANTS DU RESEAU
Nous avons fait une demande au programme de perfectionne
ment collectif de la D.G.E.C. en octobre 1988, issue de notre
m préoccupation ànousréinvestir dans le milieu, et àlarequête des
mtervenants. Nous avons obtenuune subvention afin d'appliquer
ce programme à la session d'hiver 1989.
t Dans le cadre de ce projetnous avons organisé deux rencontres
aveclespersonnes-ressources,de mêmequecellesquis'intéressent
p glus spécifiquement à l'implantation de l'Apprentissage soma-( tique et qui ne dispensent pasencore ce type d'enseignement.
F De façon àassurerlareprésentativitéde tous les départements unef subvention apermis la participation des professeurs provenant
des"régionséloignées"soitlauaspésie, laCôteNordet l'Abitibi-
f* Témiscamingue.
m L'accent fut porté sur les moyens à prendre afin de mieux
1 organiser cette discipline autour de rapports et de structures qui
lui sont propres,visant ainsi l'amélioration de l'efficacité de cet
-, enseignement.
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1. Le contenu des rencontres
Les rencontres de perfectionnement gravitèrent autour de trois
activités:
Premièrement, nous avons voulu faire l'étude et lamiseencom
mun des principales tendancesen Apprentissage somatique. Au
d'établirun consensus surles intentions pédagogiques àpnoriser
ultérieurement.
Deuxièment, la diffusion d'une synthèse des résultats de la
recherche donnaaussiune dimensionprovinciale au phénomène
de l'Apprentissage somatique.
denkrais.
Pour le bénéfice du lecteur, vous trouverez à 1' annexe lïï,un
tableau des tendances se rattachant à ce dossier sous la rubrique
Perfectionnement collectif.
Enfin, pour conclure ces rencontres, nous avons effectué un
retoursurl'objectifministérieldirectementreliéàla spécificitéde
cette intervention, soit:
"A travers leurs cours obligatoires d9éducation physique, les
étudiants devront être en mesure de développer les capacités et
leshabilités leurpermettantde choisir,contrôler, coordonnera
adapterunensembledetechniquesmentalesetcorporelles per
mettant la relaxation et l'expression".
2. Profil de la participation des collèges
Trente-six institutions ontété représentéeslorsdecesjournées de
perfectionnementcollectif,dont trente-deuxprofesseursà Mon
tréaletvingt-trois enseignants à Québec.Nous tenonsà souligner
la présence de dix-neufpersonnes qui ne dispensaient pas encore
de cours d'Apprentissage somatique dans leur collège.
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CHAPITRE HI
RÉSULTATS DE L'ENQUETE
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S QUESTIONNAIRE DES INTERVENANTS EN APPRENTIS-
AGE SOMATIQUE:
PROVENANCEDES REPONDANTS
MONTREAL:
Ahuntsic
Bois-de-Boulogne
Maisonneuve
Montmorency
Rosemont
Vieux-Montréal
Jean-de-Bréboeuf
ENVIRONS DE MONTRÉAL:
André-Laurendeau
Champlain Régional Collège
Edouard-Montpetit
Joliette
St-Jean
St-Jérôme
Valleyfield
QUÉBEC:
Garneau
Lévis-Lauzon
Limoilou
Ste-Foy
Mérici
RÉGIONS ÉLOIGNÉES:
Abitibi-Témiscamingue
Baie-Comeau
Gaspésie
AILLEURSAUQUÉBEC:
Drummonville
Granby
Jonquière
Outaouais
Rimouski
Sherbrooke
Trois-Rivières
Séminaire St-Georges
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Question #1.
NOMBRE DE SESSIONS PENDANT LESQUELLES J'AI DISPENSE CET
ENSEIGNEMENT:
Répondants Nombre de sessions
(Minimum) (Maximum)
YOGA1: 4 23 37
YOGA 2: 1 37 37
RELAXATION 1: 6 1 23
RELAXATIONS 2 3 12
TECHNIQUES DOUCES: 1 15 15
CONSCIENCE DU CORPS: 3 1 15
GYMNASTIQUEDOUGE: 4 3 5
MOUVEMENTS,DÉTENTE
ET MASSAGE: 3 1 17
TAICHICHUAN: 3 2 9
GESTION DU STRESS: 10 1 17
NATATIONDOUCE: 1 5 5
TECHNIQUES DE
RELAXATION: 22 1 35
MOUVEMENT ET
RELAXATION: 1 17 17
AUTRES:
-sophrologie,eutonie,
anti-gymnastique.
4 1 7
n
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QUESTION #2
POURQUOI DISPENSER CE TYPE DE COURS:
Proportion
-J'étais apte à dispenser ce type de cours 15.56%
-Intervention qui répond plus aux besoins des étudiants 44.44%
-Parce que je me suis perfectionné(e) 11.11%
-Parce que je me suis blessé(e) 2.22%
-Afin de dispenser un éventail de cours plus grand 13.33%
-Autres: ex. obligation de la D.S.P. etc.. 4.44%
QUESTION #3
CHAMP D'INTERVENTION, EN DEHORS DE L'APPRENTISSAGE
SOMATIQUE:
Nombre de répondants Proportion
-Sports collectifs 2 4.35%
-Sports individuels 9 19.56%
-Arts martiaux 1 2.17%
-Santé et conditionnement physique 19 41.30%
-Plein-air 8 17.39%
-Danse et mouvement expressif 6 13.04%
-Généraliste 1 2.17%
QUESTION #4
CLASSEMENT DE L'APPRENTISSAGE SOMATIQUE
Nombre de répondants
l'choix 2' choix Moyenne
-Rapport au corps 23 14 30
-Rapport à la santé 23 17 31.5
-Rapport à l'autre 0 3 1.5
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QUESTION #5
OUTIL PRIVILÉGIÉ:
Proportion
-Musique: 66.67% j
-Rétroprojecteur 2.22%
-Micro 2.22% «*
-Accessoires 22.22% I
-Autres 6.67%
QUESTION #6
LIGNE DE PENSÉE:
rsiï
im
Nombre de répondants
-L*Eutonie de Gerda Alexander 7
-La Gymnastiquedouce M.J. Houareau 2
-La Conscience du corps Feldenkrais 6
-L'Anti-gymnastiquede Bertherat 7
-La Sophrologiede Caycedo 6
-La Bio-énergie de Lowen 1
-La Tradition chinoise 3 T
-Autres: personnelle, amalgame etc.. 13 '
QUESTION #7
MODELES DIDACTIQUES: **]
Nombre de répondants mx
-Intervention par commandement 12
-Intervention par distribution de tâche 2
-Intervention par partenaire 3
1
8
-Intervention par petits groupes
-Intervention par individualisation o
-Interventionpar découverte guidée 16
-Intervention par problème à résoudre 1
r^f^
ra
ip)
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QUESTION#8
FORMATION AVANT DE DISPENSER LES PREMIERS COURS:
Fréquenced'utilisation
-Lectures 66
-Cours universitaire connexe 10
-Stages 41
-Performa 7
-Mise en commun 19
-Conférences 7
-Documents vidéo 1
-Documents audio 5
-Ateliers hebdomadaires 12
-Autres 2
QUESTION #8
FORMATION PENDANT QUE L'ON DISPENSE LES PREMIERS COURS:
Fréquence d'utilisation
-Lectures 67
•Cours universitaire connexe 9
•Stages 42
•Performa 5
•Mise en commun 23
•Conférences 11
•Documents vidéo 7
•Documents audio 9
•Ateliers hebdomadaires 16
•Autres 6
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i
QUESTION #8
FORMATION MAINTENANT QUE L'ON DISPENSE DES COURS •**
D'APPRENTISSAGESOMATIQUEï
Fréquence d'utilisation
-Lectures 52
-Cours universitaire connexe 1
-Stages 11
-Performa 1
-Mise en commun 25
-Conférences 13
-Documentsvidéo 11
-Documents audio 11
-Ateliers hebdomadaires 9
-Autres 2
QUESTION #8
FORMATION SOUHAITÉE OUENVISAGÉEEN APPRENTISSAGE
SOMATIQUE:
Fréquence d'utilisation
-Lectures 5
-Cours universitaire connexe 1
-Stages 14
-Performa 5
-Mise en commun 7
-Conférences 2
-Documents vidéo 0
-Documents audio 0
-Ateliers hebdomadaires 2
-Autres 1
I»
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QUESTIONNAIRE DES R.C.D. SUR L'APPRENTISSAGE SOMATIQUE:
PROVENANCE DES RÉPONDANTS
MONTRÉAL:
Ahuntsic
Maisonneuve
Montmorency
Rosemont
Vieux-Montréal
Jean-de-Bréboeuf
ENVIRONS DE MONTRÉAL:
André-Laurendeau
Champlain Régional Collège
Joliette
St-Jean
St-Jérôme
Valleyfield
QUÉBEC:
Garneau
Lévis-Lauzon
Limoilou
Ste-Foy
Mérici
RÉGIONS ÉLOIGNÉES:
Abitibi-Témiscamingue
Baie-Comeau
Gaspésie
AILLEURS AUQUÉBEC:
Aima
ChicoutJmi
Granby
Jonquière
Outaouais
Rimouski
Sherbrooke
Victoriaville
Trois-Rivières
Séminaire St-Georges
QUESTIONS # 1,2,3,4
MONTRÉAL:
Â / £ & £*/
Ahantsic 3356 18 18 1 135 24
Maisonneuve 3325 16 14 3 128 29
Montmorency 3358 16.88 15 3 126 22
Rosemont 2294 10.45 10 0.45 85 19
Vieux-Montréal 3192 20 14 6 113 28
Jean-de-Bréboeaf 648 4 2 2 29 7
ENVIRONS DE MONTRÉAL:
André-Laurendeau 1725 15.9 14 1.5 69 15
ChamplainRégionalCollège 2200 12 10 2 90 30
Joliette 1300 62 6 0.2 55 19
St-Jean 1646 9 8 — 66 16
St-Jérôme 1663 9.65 9 3 77 22
Valleyfield 1153 6.59 6 1 54 14
QUÉBEC:
Gameau 2651 14.22 11 5 121 24
Lévis-Lauzon 1962 11.16 10 3 85 25
Limoilou 3935 19 18 1 124 33
Ste-Foy 4352 22.5 18 6.5 178 32
Mérici 430 2.6 2 2 40 12
RÉGIONS ÉLOIGNÉES:
Abitibi-Ténûscamingue 1660 9.5 9 05 84 24
Baie-Comeau 1000 3.5 3 1 28 8
Gaspésie 1000 4.7 4 1 32 —
AILLEURS AUQUÉBEC:
Aima 701 4.18 3 2 32 12
CMcoutûni 2304 12 10 2 80 15
Granby 902 4.10 4 2 41 12
Jonquière 2120 11 10 1 94 18
Outaouais 3200 13 10 3 166 40
Rimouski 1931 9.51 9 4 71 18
Sherbrooke 3005 14.45 14 1 116 25
Victoriaville 1100 7 7 1 69 20
Trois-Rivières 3341 17.11 16 2 116 27
Séminaire St-Georges 400
— —
—
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QUESTION #5
HISTORIQUE DE L'IMPLANTATION
DEPUIS COMBIEN D'ANNÉES LE DÉPARTEMENT DISPENSE-T-IL
CES COURS:
Nombre de répondants
-1 an et moins 3
-2 à 3 ans 6
-4 à 5 ans 2
-6à7ans 3
-8à9ans 3
-10 ans et plus... 12
-n'a pas répondu 1
TOTAL: 30
QUESTION #6
HISTORIQUE DE L'IMPLANTATION
f QUEL AÉTÉ L'ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR:
fitWV
Proportion
-Nouveau personnel apte à dispenser ces cours 6.66%
-Intervention qui répond plus aux besoins de étudiants 36.66%
-Parce qu' un ou des profs, se sont perfectionné(s) 30.00%
-Parce qu' un ou des profs, se sont blessé(s) 3.33%
-Afin de dispenser un éventail de cours plus grand 13.33%
-Autres 6.66%
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/
#
/
*
i #
MONTRÉAL:
Ahuntsic
Maisonneuve
Montmorency
Rosemont
Vieux-Montréa/
i
s
Yogal 150
Gymnastique douce 210
-M
i
Mouvement-relaxation 240 8
Gymnastique douce 60 2
Gymnastique douce 84 3
Yogal 181
Mou.détente massage 302 10
Jean-de-Bréboeuf Techniques de relaxation 70 3
ENVIRONS DE MONTRÉAL:
X
X
* S
1.0
1.0
X 2.0
X X 1.0
X 1.0
X
X
1.0
André-Laurendeau Mou. détente massage 200 8 X 1.0 1.0
Champlain RXollege Yoga 1
Gestion du stress
23
23
1
1
X
X 1.0
1.0
Joliette Gestion du stress
Natation douce
17
50
1
2
X 1.0
X 1.0
St-Jean Relaxation 1 184 8 X 1.0
St-Jérôme Yogal
Yoga 2
200
50
8
2
X
X
2.0
1.0
Valleyfield Gestion du stress 66 3 X 1.0
QUÉBEC:
Gameau Tech, de relaxation 125 5 X 1.0 2.0
Lévis-Lauzon Relaxation 1 198 9 X 3.0 1.0
Limoilou Relaxation 1 162 6 X 1.0
Ste-Foy Relaxation 1
Tai chi chuan
Gestion du stress
20
75
330
1
3
11
X
X
X
1.0
3.0
1.0
1.0
Mérici Gymnastique douce 65 3 X 1.0.
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Abitibi-TénMscaming.Tcc/i.tie relaxation 75 3 X 1.0
Baie-Comeau Relaxation 1 150 7 X 3.0
Gaspésie Tech.de relaxation 125 5 1.0 2.0
AILLEURS AUQUÉBEC:
Aima Tech.de relaxation 92 4 X 1.0
Chicoutimi Toi chi chuan
Tech.de relaxation
40
160
2
8
X
X
1.0
2.0
Granby Toi chi chuan 44 2 X 1.0
Jonquière Toi chi chuan
Tech.de relaxation
96
168
4
7
X
X
1.0
2.0
1.0
1.0
Outaouais Yogal
Tech.de relaxation
100
100
4
4
X
X
1.0
1.0
Rimouski Tech.de relaxation 224 7 X 2.0 2.0
Sherbrooke Yogal
Relaxation 1
Techniques douces
120
189
135
4
7
5
X
X
X
1.0
2.0
1.0
Victoriaville Tech.de relaxation 75 3 X 1.0
Trois-Rivières Tech.de relaxation 390 28 X 5.0
Séminaire St-Georg. Relaxation 1 64 4 X 1.0
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CHAPITRE IV
ANALYSE DES RÉSULTATS
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PREAMBULE
On aborde ici l'étude duphénomène de l'Apprentissage somatique
au collégial à partir de sa réalité passée et présente, et de ses
perspectives dedéveloppement Ceci, dans le outdecernerquels
ont été les éléments déclencheurs de ce mouvement, comment le
contexte en a favorisé l'émergence, comment le contenu est
véhiculé à travers les pratiquespédagogiques et enfin quels sont
les facteurs qui vonten déterminerlacontinuité. Le toutmettanten
relief la question posée par cette recherche: "l'Apprentissage
somatique au collégial, mode ou vague de fond..."
Cette deuxième partie présente donc l'analyse des données re
cueillies. Elle comprend deux volets:
les perception et les réalités des intervenants et des responsa
bles de la coordination départementale en ce qui concerne
l'Apprentissage somatique;
les principales dominantes et perspectives de cet enseignement
ainsi que les relationsque l'on établit avec les nouveaux objec
tifs ministériels.
H PERCEPTIONS ET REALITES DE L'EN
SEIGNEMENT DE L'APPRENTISSAGE
SOMATIQUE: QUESTIONNAIRES.
La présentation des données relatives à cet enseignement se fera
sous deux aspects soit:
Le premiermettant en évidence les résultats des R.C.D., ceux des
intervenants et ceux mettant en relief les cinq régions selon la
pertinence de la question.
Le deuxième aspect propose, pour chaque item, l'interprétation
des résultats.
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1. L'historique de l'implantation
a. les années d'implantation 1
Issu du questionnaire des R.C.D. à la question S, le tableau 1 «
reflète depuis combien d'années, les départements dispensentce |
type de cours.
Enrichissantcettedonnée,lequestionnairedes intervenants révèle
que les cours d'Apprentissage somatique se dispensent sous
douzevocablesdifférents. Leyogayapparaîtcommela discipline
laplus ancienneavecuneprésencequi date deplus de 18anspour
certains collèges. Une deuxième vague s'est créée, il y a huit ans
autour de la relaxation, la conscience du corps, la gestion du
stress, les techniques de relaxation, aussi en ce qui a trait au
mouvement et relaxation. Les derniers-nés sont apparus sous les
appellationsdegymnastiquedouce, detaichichuanetdenatation
douce.
b. les éléments déclencheurs
Les facteurs qui ont favorisé l'implantation de ces cours
s'identifient comme suit:
- Intervention qui répond plus aux besoins des étudiants;
- J'étais apte à dispenser ce type de cours;
- Parce que je me suis perfectionné(e);
- Parce que je me suis blessé(e);
- Parce que c'est plus adapté à mes besoins personnels;
- Afin de dispenser un éventail de cours plus grand;
- Autres.
«
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1 an et - de 2 à 3 ans de 4 à 5 ans de 6 à 7 ans de 8 à 9 ans 10 ans et +
TABLEAU 1. ANNÉES D'IMPLANTATION
Apte Besoins Perfectionné Blessé Éventail +> Autres
TABLEAU 2. ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS
Martiaux Généraliste Collectifs Danse Plein air Individuels Santé et Cond.
TABLEAU 3. CHAMPS D'INTERVENTION
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Les données du tableau 2 révèlent une corrélation certaine entre
les perceptions des R.C.D. et celles des intervenants.Cet histo
gramme présente unrapprochemententre cesdeux points devue
surtout encequi concerne le facteur principal quiaprovoqué la
misesurpiedde cescours, soitparce qu'ils repondent auxbesoins
des étudiants.
i
c. le champ d'intervention '
Letableau3 délimite,endehorsdel'Apprentissagesomatique,le |
champd'intervention privilégié par les enseignants.
Avec près d'une vingtaine de professeurs, le secteur Santé et
conditionnement physique occupe le premier rang du champ
d'intervention. Les sports individuels, les activités de plein-airet
la danse suivent ensuite, dans un ordre décroissant. ™1
d. l'interprétation des résultats ^
Ces résultats corroborent l'impactqu'aeu dansles années '70, la _
notiondecondition physique etbien-être, tellequevéhiculée par
les auteurs Bouchard, Brunelle,GodboutetLandry.Comme nous J
l'avons identifié au début de cette recherche, le déterminant de la
condition physique nous concernant ici , soit la capacité de ™l
relaxation, a incité les gens du milieu à s'intéresser plus spéci- Ifîquement àcetaspectae laquestion. Aussi, parallèlementàcela,
grâce auxtravaux du docteur Selye, lanécessité decombattre le m
stress, nousapparaissait évidente, ouvrait la porte àun discours
plus précis dans le domaine. Par conséquent, l'élaboration de
notions et de concepts reliés à ce champ d'intervention, a con-
tribué àlacréation de cours dontl'appellation gravite autour du 1
mot relaxation. '
Cette inteiprétation estrenforcée par le fait queles intervenants
en dehors de l'Apprentissage somatique, s'identifient au secteur
Santé et conditionnement physique. C'est donc, cette vague de «
Sensée qui a inspire la mise en place de ce nouveau profil
'enseignement et qui fut l'instigatrice de nouvelles préoccupa
tions concernant les savoir-être.
d'éducation physique.
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Les réalités contextuelles
a. la clientèle étudianteen Apprentissage somatique.
Les tableaux 4,5,6,7 et 8 illustrent en pourcentage la clientèle
étudiante touchée par l'Apprentissage somatique et ce, dans les
collèges qui dispensent cet enseignement.
Les institutions ont été regroupées en cinq régions administra
tives.Onobservequelamoyenne de9.36%représente lapropor-
tion de la clientèle étudiante qui est atteinte par cette démarche
pédagogique.
b. le statutdesprofesseurs qui réalisent cet enseignement
Les données relatives au statut des intervenants qui donnent ces
cours sont issues du questionnaire des R.C.D. et révèlentque la
majorité des professeurs soit 53/68 (session Automne 88) tra
vaillentà temps complet dans leur collège. Seulement15ensei
gnantsauxquels incombelaresponsabilitédedispensercetensei
gnement ont un statutprécaire de temps partiel.
[ c. l'interprétation des résultats
L'analyse des résultats provenant du questionnaire des R.C.D.,
nous amène à considérer sans équivoque que les étudiants qui
reçoiventcetenseignement, s'inscriventdanslaclientèlerégulière
descollèges.Seulement3 institutions adressentleurscours à des
groupes spécifiques, soit2collèges àlaclientèle adulte etunseul
en "éducation physique adaptée". Ces résultats nous portent à
p, croire que l'encadrement de cet enseignement déjà amorcé se
confirmera au fil des années. Avec l'avènement des nouveaux
^ objectifs ministériels qui mettent l'accent sur les attitudes, les
valeurs et les motivations de l'individu, le champ est ouvert à
toute la nature de ce travail. C'est ainsi que l'on avance sans
difficulté,qu'un pourcentaged'élèves plus grand sera atteintpar
cette démarche, car les départements doivent exposer tous les
étudiants aux 24 objectifs ministériels à travers leur chemine
ment en éducation pnysique.
££
Montmorency Maisonneuve Ahuntsic Bréboeuf Rosemont
TABLEAU4. RÉGION DE MONTRÉAL
Vieux-Mtl
Champlain Joliette Valleyfield 5t-Jean Alaurendeau St-Jérome
TABLEAU 5. RÉGION DES ENVIRONS DE MONTRÉAL
Fi
#
#
'
Limoilou Garneau 5te-Foy Lévis-Lauzon
TABLEAU 6. RÉGION DE QUÉBEC
y
./*
y
.'
Abitibi Gaspésie Baie-Comeau
TABLEAU 7. RÉGIONS ÉLOIGNÉES
c ?<
/ 7\ / 7
c c / i i
if c
/
Mérici
/—il
t r
Granby Outa Victo Chi Rim T.R. Jonq Aima Sher St-Geo
TABLEAU 8. AILLEURS AUQUÉBEC
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De même, le constat de la situation actuelle, nous amène a
considérer que cetenseignement possède déjà des assises dans
plusieurs maisons d'ei —~~* ~«-i~ f^i*™* i«c «^«cwifc
quidonnentces cours ;
manente dans leur collège.
Aussi, des facteurs importants favorisent l'inscription de cours
d'Apprentissage somatique au programme régulier, car il existe
peu de contramtes matérielles reliées à la prestation de cet
enseignement. C'est-à-dire que lecorps étant rob^et premier de
ceprocessus, ces cours s'adressent d'abord àtout individu avec
ses propres capacités etses propres limites etnerequiert aucun
équipementcoûteux.
sa grande accessibilité demeure une des qualités principale de
l'Apprentissage somatique, qui facilite son implantation.
La didactiquede l'Apprentissage somatique
a enseignementqui inspirent 1inten
enfin le matériel didactique privilégié.
/^Ri
a. Vobiet de l'Apprentissage somatiaue. ""J
au Corps et le rapport à la Santé.
b. les principales inspirations
somatique.
am
'
•
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CORPS SANTÉ AUTRE
TABLEAU 9. OBJET DEL'APPRENTISSAGE SOMATIQUE
Lowen Houareau Chinois Feldenkrais Caycedo Alexander Bertherat Autre
TABLEAU 10.PRINCIPALES LIGNES DE PENSÉES
< groupe Résoudre Distribution Partenaire Individu. Commandemenl Découverte
TABLEAU 11. MODELES DIDACTIQUES DE MUSKA MOOSTON
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Quatre courants font autorité en lamatière, il s'agit de :
1
GFSï
- L'Anti-gymnastique deBertherat ; ^
- La Conscience du corpsde Feldenkrais;
- L'Eutonie de GerdaAlexander ; "1
- La Sophrologie de Caycedo.
Cependant, onconstate qu'unnombre important d'intervenants
s'inscrivent dans une ligne de pensée quileur est propre. ^
c. les modèles d'enseignement est*
Nousinspirantdes modèles didactiques deMuskaMosston, nous «
avons voulu identifier s'il existe un style de pédagogie qui Ifavorise l'Apprentissage somatique.
Nous observons que les professeurs, qui enseignent ces cours, !
accordent plus d importance à un style d'enseignement qui
s'investitdans ladécouverte guidée.Néanmoins,nousconstatons ***
que l'enseignement parcommandement, quiestplutôtcentré sur j
la matière, occupe aussiune placeimportante.
i
Cependant, la nécessité d'expérimenter et de s'approprier ces '
méthodes, confirmée précédemment par la tendance majeure
exprimée par les intervenants, nous amène à considérer que le ""J
développement d'une pédagogie adéquate est efficace dans la )
mesure où les démarches se clarifient en terme d'intentions et
d'interventions pédagogiques. ^
Il en est de même pourles élèves, qui doivent, dans le processus
d'apprentissage, s approprier eux-mêmes cette démarche; ceci
influence lechoix d'un modèle d'enseignement plutôtcentré sur
l'individu utilisant par exemple: la découverte guidée, le pro
blème à résoudre, et individualisation du programme. C'est
pourquoi aussi certains éléments sontaussi à privilégier afinde
rendre l'environnement favorable à cet apprentissage.
i
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d. le matériel didactique
musique qui reste le moyen le plus utilisé ainsi que divers
accessoires comme les balles,les bâtons, les tapisde sol etc..
g. l'interprétationdes résultats
Selon l'historique, on a cerné l'appartenance des enseignants au
secteur se rapportant à la Santé. Dans la situation actuelle, les
résultats nous laissent entrevoir un glissement vers le rapport au
Corps comme objet principal de l'Apprentissage somatique. Le
rapportau Corps détermine touteactionvisantFamélioration de
l'organisation neuro-musculaire. Ce qui place l'Apprentissage
somatique à la fine pointe des nouvelles découvertes en ce qui
concerne la bio-mécanique, l'intégration fonctionnelle, la con-
cience du corps, la psycnologie,la physiologie etc..
Aussi, on peut observer que ce sont les méthodes érigées en
svstèmecohérentsurle plan théorique, qui obtiennentla faveur
de la plupartdes enseignants, ce qui confirme l'intérêtque portent
les intervenants à structurer leur discours par une terminologie
plus précise.
4 Le type de formation
g. l'analyse des résultats
Dans cette dernièrepartie de l'enquête portant sur la formation
des professeurs, nous mettons en relier les quatre dimensions
suivantes:
- la formation avant les premiers cours,
- la formation pendant les premiers cours,
- la formation qui se poursuit maintenant,
- et celle qui est envisagée ou souhaitée.
Selon les résultats , on ne peut dessinerun profil précis de la
formation des enseignants. Mais on peut déceler que les pro
fesseursontprivilégiéles lectureset les stagesavant d'enseigner
ce type de cours.
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is . pendant leurs premières interventions enclasse, s'ajoute ^
aux deux premiers modes de perfectionnement, le partage d'ex- |
périences pédagogiques avec d'autres intervenants. Maintenant
Pu
e
la situation qui prévaut, dessine une priorité vers îâ mise en ~
commun après les lectures. De même, fe perfectionnement sou-
haité ou envisagé semble se tourner d'abord vers les stages et
ensuite vers les échanges avec d'autres professeurs.
b. l'interprétation des résultats
Les cours de formationen Apprentissage somatique étant com
plètement absents desprogrammes universitaires auQuébec, les _
enseignants sontlaisses à leurspropresinitiativesence domaine.
C'est pourquoi, auchapitre delà formation et du perfectionne
ment,sedégagent desprofilstrèshétérogènes. Ce sontles écoles
privées, les guildes et les intervenants indépendants, qui dis- **\
pensent actuellement sous forme d'ateliers hebdomadaires, de )
stageset deconférences, unecertaine formation dansleur disci
pline respective. r*|
Ceci nous amène à considérerque les professeurs se sont donnés
etontchoisi des moyens deperfectionnement àpartirdemotiva- ;
tions intrinsèques qui sont liées à des préoccupations péda-
gogiques voulant s adresser à toutes les dimensions de la per
sonne. Autrement dit, les intervenants se sont inscrits dans une **>
démarche de développement personnel qui s'est, par la suite, [
intégrée dans leur enseignement.
m PERFECTIONNEMENT COLLECTIF
1 Mise en commun
Soucieux de réinvestir les données de la recherche directement
dansle réseaudans lebut d'enrichir les approchespédagogiques,
nous avons organisé un perfectionnement collectif s'adressantà
tous les collèges. La grande participation et l'enthousiasme
manifestés reflètent l'intérêt des professeurs à chercher des
techniques et méthodes plus adéquates et qui répondent de plus
en plus à leurs besoins. L'occasion se prêtait à la mise en
commun, et nous a permis de clarifiernos intentions pédagogi
ques et de tendre aussi vers un consensus se dirigeant vers la
formation fondamentale.
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C'estainsique six groupes sur dix, se sontprononcés vers un but
commun: r harmonisation de la personne. Voir l'Annexe 3 au
tableau des tendances.
identifier
tendances
dessinerpar ordre d'importance:'
- Améliorer le bien-être de la personne;
- Equilibrer l'énergie;
- Contribuer à la croissance personnelle.
Ces tendances reflètent les valeurs véhiculées par des visées
thérapeutiques, psychologiques et holistiques. Ceci dépeint à
l'heure actuelle, le Dut que les intervenants poursuivent en ma
tière d'Apprentissage somatique.
2 L'Apprentissage somatique et les nouveaux
objectifs ministériels
Commenous l'avons souligné précédemment, dans les nouveaux
objectifs ministériels en éducationjphysique, l'objectif qui nous
concerneplusprécisément considère que l'étudiant doit être en
mesure: de choisir, contrôler, coordonneret adapterun ensemble
de techniques mentales etcorporelles permettant larelaxation et
l'expression. Les intervenants se sont exprimés sur les quatre
aspects de cet objectif par les remarques suivantes, dressant
quatre lignes d'action ou intentionspédagogiques majeures:
- nous devrons exposer l'étudiant aune diversité de techniques
et de méthodes selon notre compétence,
- nous devrons miser sur l'expérimentation proprement
dite par différentes mises en situation,
- nous devrons faciliter les échanges et l'expression de son
expérience tant individuellement que collectivement,
- nous devrons veiller à ce qu'il dresse un bilan de sa
personne, dans les facettes qui nous intéressent, et qu'il
s'approprie au moins une technique, qui lui est personnelle.
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Sommaire des rencontres
1
_ pairs et l'adminis
tration auxbienfaits de l'Apprentissagesomatiquevient ensuite
comme une priorité. ]
C'est ainsi que lamiseen commun et le questionnement autour n
desobjectifsministériels,nousontpermis denousconcerter afin j
de tenterde définir quelrôle peut jouerl'Apprentissage somati
que au sein du curriculum . Finalement, un consensus s'est
dégagévoulant identifierlacontribution de l'éducation physique ^
à la formation fondamentale. Ces discussions reflètent donc,
l'intérêt des intervenants à mieux structurer ce type d'enseigne
ment dans des contextes et des rapports qui lui sont propres.
Demeurant une démarche de longue haleine, ces rencontres
demeurentun despiliersindispensablesaudéveloppement decet
enseignement dans le réseau.
Cette initiative fort heureuse nous permet d'annoncer qu'un
réseau de communication s'est organisé lors de ces rencontres,
entre tous les enseignants des collèges. Ceci est d'abord rendu
possible parlerépertoire des intervenants quel'onaélaboré dans
cette recherche, puis par un document commun dressant une ^
banque des plans de cours en Apprentissage somatique, à la [
session d'automne 1989.
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CONCLUSION
C'est sous le signe de lacuriosité queceprojet apris naissance et
c'est sur unevision holistique qu il prend fin. Lacollaboration
decommunication. Nousavons expérimenté le"villageglobal',
selonl'expressiondésonnais consacrée deMe Luhan.Leclivage
entre lesvilleset lesrégions s'estompede plusen plus. A peude
différences prèf % * * J—'---— J
se ressemblent,
comme en
ou nous
s'estdéveloppé dans presquetout le réseàû.Il répondauxbesoins
des étudiants mais il est aussi le signe de l'évolution d'une rela
tivement jeune discipline. L'Apprentissage somatique, intégrant
parla prise de conscience, la dimension corps-esprittbodymind),
enrichit la pratique de l'Education physique connue plus con-
ventionnellement parsonaspect"performance" et parsescodifi
cations de mouvement. Les techniques de relaxation, ayant des
améliore la performance physique.
De plus, assumé par un corps professoral stable et expérimenté
qui s'est investi malgré desconditionsdifficiles dansune démar
che de formation et de transformation personnelle^accrédité par
les objectifs ministériels, dispensé à une clientèle fortement
motivée, l'Apprentissage somatique apparaît donc aux auteurs
y novateurs. Cependant, lalatitude dont nous avons profité enem-( pruntant cette voie nouvelle a généré elle-même, des obstacles
tels l'imprécision des objectifs,le flottement entre lacroissance
p personnelle, la thérapeutique etlerapport au corps qu'ilnous reste[ a surmonter pour concilier nos pratiques avec la spécificité de
notre discipline.
l Comment s'utiliserplus efficacement, contribuer à la formation
K fondamentale de nos élèves d'une façon actuelle avec des tech-
niques éprouvées, sans retourner à une éducation physique
r hygiéniste et dualiste? Voilà les prochains défis qu'il nous reste( à relever pour que l'Apprentissage somatique soit la vague defond qui sera appelée àmodifierle paysage de l'Educationphy-
#> sique collégiale de l'an 2000. L'Apprentissage somatique était[ peut-être lechaînon manquant entre l'Education physique tradi
tionnelle, la formation fondamentale, et l'éducation physique
-, contemporaine.
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RECOMMANDATIONS
A lalumière de toute cette expérience nous faisons les recomman
dations suivantes, dans le but de favoriser de développement de
cette discipline:
m - préciserl'apport de l'éducationphysique à la formation fonda
mentale
fHH
•N
fS\
permettre la tenue d'activités de perfectionnement avec des
personnes renommées quiontétéles protagonistes del'Appren
tissage somatique,
encourager la production de matériel pédagogique qui allégera
les mécanismes de formation,
tique.
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ENQUETE SUR L'APPRENTISSAGE SOMATIQUE
QUESTIONNAIRE DU PROF.
Répondre à toutes les questions au meilleur de votre connaissance.
#1. A cette session-ci, parmi les cours suivants, cochez par un X le ou les cours
que vous dispensez et veuillez indiquer à quelle date vous avez dispensé(s)
pour la première fois chacun de ces cours.
Exemple: ( X ) Relaxation 1
Cours
Septembre 1978
Date initiale
A-
B-
C-
D-
E-
F-
G-
H-
I-
J-
K-
L-
M-
N-
O-
Yogal
Yoga 2
Relaxation 1
Relaxation 2
Techniques douces
Conscience du corps
Chen Tai Chi
Gymnastique douce
Mouvements, détente et massage
Tai Chi Chuan
Gestion du stress et relaxation
Natation douce
Techniques de relaxation
Mouvement et relaxation
Autres:
#2. Qu'est-ce qui vous a amené à dispenser des cours d'Apprentissage somatique?
Notez 1 : dans ce qui vous paraît l'élément le plus important et si nécessaire,
Notez 2 : un autre élément.
J'étais apte à dispenser ce type de cours
Intervention qui répond plus aux besoins des étudiants
Parce que je me suis perfectionné(e)
Parce que je me suis blessé(e)
Parce que c'est plus adapté à mes besoins personnels
Afin de dispenser un éventail de cours plus grand
Autres:
#3. En dehors de toutes contraintes départementales et en dehors de l'Apprentissage
somatique, dans quel champ d'intervention vous sentez-vous le plus à l'aise?
Notez 1 : dans ce qui vous paraît l'élément le plus important et si nécessaire,
Notez 2 : un autre élément.
1
( ) Sports collectifs **( ) Sports individuels i
( ) Arts martiaux
( ) Santé et conditionnement physique "1
( ) Plein-air '
( ) Danse, Mouvement expressif etc..
#4. Par rapport àces hypothèses de définition, ou classeriez-vous vos cours j
d'Apprentissage somatique?
Notez 1 : dans ce qui vous paraît l'élément le plus important et si nécessaire,
Notez 2 : un autre élément
( ) Rapport au Corps étant entendu comme ayant une relation au corps
propre dont le heu est la sensibilisation et l'amélioration des
perceptions par le raffinement du mouvementet ce, de façon
informelle,
«*
( ) Rapport à la Santé étant entendu comme ayant une relation avec la ^
sensibilisation et l'amélioration de la capacité physique et mentale dans i
le but d'atteindre un état optimum de santé et bien-être,
( ) Rapport à l'Autre étant entendu comme ayant une relation aux
diverses actions qui nepeuvent sefaire qu'avec la collaboration d'un j
ou d'une partenaire.
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#5. Quel est l'outil privilégié que vous utihsez le plus souvent comme soutien
technique?
Notez 1 : dans ce qui vous paraît l'élément le plus important et si nécessaire,
Notez 2 : un autre élément
( ) Musique ( ) Rétroprojecteur ( ) Film vidéo ( ) Micro
( ) Diapositives ( ) Accessoires [balles,bâtons etc]
( ) Autres:
#6. Par quelle Ugne de pensée votre pédagogie en Apprentissage somatique est-elle
influencée?
Notez 1 : dansce qui vous paraît l'élément le plus important et si nécessaire,
Notez 2 : un autre élément
) Eutonie de Gerda Alexander
) Gymnastique douce de Marie-Josée Houareau
) Conscience de soi de Moshe Feldenkrais
) Anti-gymnastique de Thérèse Bertherat
) Sophrologie d'Alfonso Caycedo
) Bio-énergie d'Alexander Lowen
) Tradition chinoise
) Autres:
#7. Selon les modèles didactiques de Muska Mooston, comment qualifieriez-vous
votre intervention?
Notez 1 : dans ce qui vous paraît l'élémentle plus important et si nécessaire,
Notez 2 : un autre élément
( ) Intervention par commandement
Style d'enseignement centré surlamatièreet surle prof, qui prendtoutes les
décisions,
( ) Intervention par distribution de tâches
Style d'enseignement centré surle fait que l'étudiantcommence à prendredes
décisions,
( ) Intervention par partenaire réciproque
Style d'enseignement qui met en jeu un partenaire qui a pour rôles: l'observation,
la correction et la motivation,
( ) Intervention par le truchement de petits groupes
Style d'enseignement qui met en jeu un processus d'interaction et de <-
communication entre les membres d'un groupe,
( ) Intervention par individualisation du programme ^r
Style d'enseignement ou les apprentissages sont auto-gérés etauto-motivés sur une 1
longue période de temps,
( ) Intervention par découverte guidée 1
Style d'enseignement qui se donne sans modèle ou le prof, ne suggère que des
indices pour que l'étudiant arrive aux apprentissages, *"j
»
( ) Intervention par problème à résoudre
Style d'enseignement ou le prof, pose le problème en créant une situation pertinente ^
afin que l'étudiant le solutionne de façon complète etautonome, I
( ) Intervention par créativité
Style d'enseignement ou l'étudiant crée son propre contexte et son propre
cheminement dans un champ d'activité.
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#8. Nous voudrions savoir pour chacun des cours que vous dispensez,
quelle démarche de formation vous avez entreprise, c'est-à-dire, la
démarche que vous avez faite, que vous faites présentement et celle
que vous souhaitez faire?
Exemple:J'ai commencé par suivre un stage de yoga avec Mme SuzannePiuze
et ce pendant 3 semaines à Montréal. Pendant que je donnais mes premiers
cours, j'ai lu sur le yoga, et maintenant je participe à un atelier hebdomadaire en
gymnastique douce. Mon perfectionnement souhaité serait d'abord un stage en
gymnastique douce, et ensuite une mise en commun avec d'autres professeurs de
yoga.
RÉPONDRE AVEC LES MEMES LETTRES QU'A LA QUESTION #l!
A-Yogal
B-Yoga 2
C- Relaxation 1
D- Relaxation 2
E- Techniques douces
F- Conscience du corps
G-ChenTaiChi
H-Gymnastique douce
I- Mouvements, détente et massage
J- Tai Chi Chuan
K- Gestion du stress et relaxation
L- Natation douce
M-Techniques de relaxation
N- Mouvement et relaxation
O Autres:
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#8.Nous voudrions savoir pour chacun des cours que vous dispensez,
quelle démarche de formation vous avez entreprise, c'est-à-dire, la
démarche que vous avez faite, que vous faites présentement et celle
que vous souhaitez faire?
MOYENS DE PERFECTIONNEMENT AVANT PENDANT MAINTENANT SOUHAITÉEou ENVISAGÉE
QUE VOUS AVEZ CHOISIS que vous dispensiez que vous dispensiez que vous faites Mômes lettres que la question #1.
votre premier cours votre premier cours à cette session-ci Notez 1: le •*• important
Notez 2: le suivant
lŒCTURES 1 1 1 1 1
.
1COURS UNIVERSITAIRE 1 1 1 1 1
1STAGES 1 1 1
1PERFORMA 1 1 1 1 1
MISE EN COMMUN AVEC
D'AUTRES PERSONNES
1COHERENCES 1 | | | |
1DOCUMENTS VIDÉO 1 1 1 1 1
1DOCUMENTS AUDIO 1 1 1 1 1
1ATELIERS HEBDOMADAIRES 1 1 1 1 |
AUTRES:SPÉCIFIEZ
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ENQUETE SUR L'APPRENTISSAGE SOMATIQUE
QUESTIONNAIRE DU R.C.D.
Répondre à toutes les questions au meilleur de votre connaissance.
#1. Pour cette session-ci, quel est le nombre total d'étudiants qui suivent des
cours au département d'éducation physique, incluant toutes les spécialités?
(clientèle au 20 septembre!988)
étudiants
#2. Quelle est l'allocation du département et le nombre de profs équivalent à
temps complet auquel votre département a droit (poste)?
Exemple: 4.6 d'allocation: 4 profs sans MED pour le 4
d'allocation, et 1 prof.MED pour combler le .6
allocation totale
nombre de profs qui enseignent à temps complet
sans être MED
nombre de profs qui enseignent à temps partiel
pour compléter l'allocation, incluant le ou les MED(s)
#3. Quel est le nombre de groupes total d'étudiants qui suivent des cours dans
votre département, peu importe la spécialité?
nombre de groupes pour la session A-88
#4. Quel est le nombre de cours différents (spécialités) dispensés au sein de votre
département d'éducation physique?
nombre de spécialités pour la session A-88
fflSTORIOUE DE L'IMPLANTATION DE L'APPRENTISSAGE SOMATIQUE
#5. Depuis quand le département d'éducation physique offre-t-il ce type
d'enseignement?
1 an et moins
2a3ans
4a5ans
6a7ans
8a9ans
10 ans et plus
#6. A l'origine, qu'est-ce qui a déclenché dans votre département l'implantation de
ce type d'enseignement?
Notez 1 : dans ce qui vous paraît l'élément le plus important, et si nécessaire,
Notez 2 : un autre élément important.
( ) Nouveau personnel apte à dispenser ce cours
( ) Intervention qui répond plus auxbesoins actuels des étudiants
( ) Parcequ'unou des profs s'estou se sontperfectionné(s)
( ) Parce qu'un ou des profs s'est ou se sontblessé(s)
( ) Afin de dispenser un éventail de cours plus grand
( ) Pour diminuer les contraintes de plateaux
( ) Autres:
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#7. Pour cette session-ci, en ce qui concerne l'Apprentissage
somatique classez les informations suivantes seulement à partir
des cours qui sont dispensés dans votre département.
Exemple: Chez-nous, on donne yoga 1; il y a en tout 4 groupes de 25 étudiants,
donc au total 100 étudiants d'impliqués dans ces cours, avec une possibilité de 30
étudiants au maximum et de 21 au minimum pour assurer que l'on puisse
dispenser ces cours. Aussi, c'est un prof, à temps plein qui enseigne cette
spécialité. Toutes ces informations se liraient comme ceci:
MAANTATION OC L'AmKNnMAOi MMATIOUE
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ADAPTÉE ADULTE •»• MEO MEO
QE5TICNDUCTOE6S
ETRaAXATKN 1^ 1 1
IHATATCN DOUCC I
TECHMOUEBDE
RELAXATION 1
MOUVEMENTET
RELAXATCN 1
#7. Pourcette session-ci, en ce qui concernel'Apprentissage somatique
classez lesinformations suivantes seulement à partirdescoursqui
sont dispensés dans votre département.
Appellation
des cours
Quantité d'étudiants INombre de groupes Ratio: Clientèle spécifique auquelle le cours s'adresse
(Répondre par le nombre de groupes)
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" ANNEXE H
f RÉPERTOIRE DES INTERVENANTS
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CEGEPS: REPONDANTS:
ŒGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, j Serge Hurtubise
425 Boul du Collège, CJ>. 1500, Suzanne Dubois
Rouyn, J9X 5E5 Gaby Pinto
819-762-0931
819-764-6151
PAVILLON D'AMOS,
341, rue Principale nord,
Amos,Qc,J9T2L8
819-732-5218
PAVILLON DE VAL D'OR Michèle Hamilton
675, l'Avenue, Val d'Or, J9P 1Y3
819-825-8593
CEGEP D'AHUNTSIC,
"1
Denise Beaupré
9155 rue St-Hubert, Marie-Andrée Robert
Montréal, H2M1Y8
514-389-5921
_I
CEGEP D'ALMA Hélène O'Bomsawin
675 Boul Auger ouest, Conrad Lortie
Aima, Qc, G8B 2B7
418-668-2383
CEGEP ANDRÉ-LAURENDEAU "1 Jean-Pierre Boivin
1111 rue Lapierre Lyne Gaudreau
LaSalle,H8N2J4
514-364-3320
_|
CEGEP BAIE-COMEAU, Louise Drouin
537 Boul. Blanche, Michèle Gauthier
Baie-Comeau, G5C 2B2 Jacques Lévesque
418-589-5707 Gérard St-Laurent
CEGEP BOIS-DE-BOULOGNE n Diane Madore
10555 av. Bois-deBoulogne,
Montréal, H4N1L4
514-332-30000
CEGEPS: REPONDANTS:
CHAMPLAIN REGIONAL COLLEGE, Nancy Shannon
554 rue Ontario, CJP. 5000, Douglas Me Aulay
Sherbrooke, JlJ 3R6
819-564-3637 ou 564-3638
CAMPUS ST-LAMBERT LONGEUIL, Joanna Farmer,
900 Riverside Drive,
St-Lambert, Qc, J4P 3P2
514-672-7360
CAMPUS LENNOXVILLE Nancy Shannon
C.P. 5003
LennoxvilleJIM 2A1
819-564-3666
1 "
CAMPUS ST-LAWRENCE Thérèse Murât
790 me Nérée-Tremblay,
Ste-Foy,GlV4K2
418-656-6921
1
CEGEP DE CHICOUTIMI Louise Thibeault
534 Jacques-Cartierest, Patrick Montuoro
Chicoutimi, G7H 1Z6
418- 549-9520
DAWSON COLLEGE
1
•Jenny Campbell
485rueMcGill, Louise Crête
Montréal, H2Y2H4
514-931-8731
1
CEGEP DE DRUMMONVTLLE Alain Brière
960 rue St-Georges Anette Vincent
Drummonville, J2C 6A2
819-478-4671
CEGEP EDOUARD-MONTPETIT
1
Claudette Délisle
945 Chemin Chambly, Ako Millette
Longueuil, J4H 3M6 Jean-Claude Magny
514-679-2630 ext. 673
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CEGEPS: REPONDANTS
CEGEP FX. GARNEAU Suzanne Gauthier
1660 Boul. de l'Entente, Lucie Lessard
CP.6300,Sillery, Diane Jean-Leroux
418-688-8310
•H—
Lucette Otis
CEGEPDELAGASPÉSIEETDES ILES Gérard Cotton
96 rue Jacques-Cartier, C.P. 590, Luc Bernard
Gaspé, GOC 1R0
418-368-2201 |
CEGEPDEGRANBY Pierre Dugas
235 rue St-Jacques, C.P. 7000 Carole Rheault
Granby,J2G3Nl
514-372-6614
"~r
JOHN ABBOTT COLLEGE Ne dispense pas de cours
21275 Lakeshore Road, C.P. 2000
Ste-Anne de Bellevue, H9X 3L9
514-457-6610
1
CEGEP DE JOLIETTE DE LANAUDIERE Lucette Amiot
20 rue St-Charles sud, Celyne Piette
Joliette, J6E 4T1 Monique Messier
514-759-1661 ext 114
-4-
Bernard Pellan
Paul Turcotte
CEGEP DE JONQUIERE Bob Laroche
2505 rue St-Hubert, Jean-Claude Ménard
Jonquière, G7X 7W2 Réjean Vachon
418- 547-2191 Gaston Vandal
CEGEP DE LA POCATTERE Ne dispense pas de cours
140,4' avenue, La pocatière, Donald Renauld
Kamouraska, G0R 1Z0
418-856-1525
1
CEGEP DE LÉVIS-LAUZON Chrisitne Théberge
205 rue Mgr Bourget, Luc Chiasson
Lauzon, G6V 6Z9 André Lavoie
418-833-5110 Denis Côté
CEGEPS: REPONDANTS:
CEGEP DE MATANE Ne dispense pas de cours
616 av. St-Rédempteur, Laurent Côté
MataneG4W3P7 Lise Girardin
418-562-1240
1
CEGEP MONTMORENCY Ghislain Gauthier
475 bouL de l'Avenir, Ginette Laferrière
Ville de Laval H7N5H9 Ginette Miller
514-667-5100 ext 253
1
CEGEP DE L'OUTAOUAIS Christine Kozlowski
333 bouL Cité des jeunes, Gaston Adam
C.P. 5220 suce. A, Hull, Raymond Benoît
J8Y6M5
819-770-4012
HERITAGE CAMPUS Manon Théoret
205 rue Laurier,
Hull,J8X3Y8
819-778-2270
—|-
CEGEP DE LA RÉGION DE L'AMIANTE Ne dispense pas de cours
671 boul. Smith sud,
Thetford-Mines, G6G INI
418-338-8591
1
CEGEP RIMOUSKI Claire Dubé
60 ruede l'Évêché ouest, Danielle Dumont
Rimouski,G7L4H6 Lyse Picard
418-723-1880
~i-
Richard Catellier
Gilles Pettigrew
CEGEP RIVIERE-DU-LOUP Ne dispense pas de cours
80 rue Frontenac,
Rivière-du-Loup, G5R 1S8
418-862-6903
CEGEP ROSEMONT Jean-Claude Bouchard
6400,16' Avenue, Nadia Pierret
Montréal, H1X2S9
514- 376-1620
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CEGEPS: REPONDANTS:
CEGEP STE-FOY Camille Boulé
2410 Chemin Ste-Foy, Nicole D*Allaire
Sainte-Foy,GlVlT3 André D'Amboise
418- 659-6600 Chantai Huart
|
Aline Tremblay
CEGEP DE STE-HYACINTHE Ghislain Lemonde
3000, rue boullé, Francine Gervais
Saint-Hyacinthe, J2S 1H9 Roger Paquet
514-773-6800 1
CEGEP ST-JEAN-SUR-RICHELIEU Hélène Gagnon
30 boul. du Séminaire,
Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 5J4
514-347-5301
-+-•
CEGEP ST-JÉROME Suzanne Bénard
455, rue Fournier, Guy Lambert
Saint-Jérôme, J7Z 4V2
514-436-1580 |
CEGEP ST-LAURENT Ne dispense pas de cours
625, boul. Ste-Croix,
St-Laurent, H4L 3X7
514-747-6521
1
CEGEP DE ST-ILES Ne dispense pas de cours
175 rue de la Vérendrye, Martine Lavoie-Gonthier
Sept-Iles, G4R 5B7 Simon Proulx
418-962-9848 |
CEGEP DE SHAWINIGAN Vital Grenier
2263, boul. du Collège, Sylvie Labrosse
Shawinigan, G9N 6V8 Etienne Marchand
819-539-6401
1
CEGEP DE SHERBROOKE Carmen Beaudet Louise Benoît
475 rue Parc, Lise Bergeron Ghislain Breault
Sherbrooke, J1H5M7 Sylvie Lapierre Pierre Tessier
819- 564-6350 PierreDuchesneau Pierre Robillard
CEGEPS:
CEGEP TROIS-RIVIERES
3500 rue de Courval,
Trois-Rivières, G8Z1T2
CP. 97 ou 397,
Trois-Rivières, G9A 5E6
819-376-1721
CEGEP DE VALUEYFTELD
169, rue Champlain,
Valleyfield,J6TlX6
514-373-9441
VANIER COLLEGE
821 bouL Ste-Croix,
Saint-Laurent, H4L 3X9
514-744-7500
CEGEP VICTORIAVILLE
475, rue Notre-Dame,
Victoriaville,G6P4B3
819-758-6401
CEGEP DU VIEUX-MONTREAL
255 rue Ontario est,
CP. 1444 suce. N.,
Montréal, H2X3M8
514-284-7255
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INSTITUTIONS PRIVEES
CAMPUS NOTRE-DAME DE FOY
5000 rue St-Félix,
St-Félix de Cap rouge, G0A 1K0
418-872-8041
COLLEGE ANDRE-GRASSET
1001 Crémazie est,
Montréal, H2M1M3
514-381-4293
J-
REPONDANTS:
Jacques Bellot
Viviane Laliberté
Patricia Beauchesne
Laurier Morin
Monique Buist
Pierre Richard
Josée Maltais
Ne dispense pas de cours
Serge Morneau
France Paradis
Suzanne Ménard
Marie-Claire Grenier
Yvon Jobin
Viviane Lescouzère
REPONDANTS
Jocelyne Cayouette
Michel Laferrière
Dominique Roy
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CEGEPS:
COLLEGE MARIANAPOLIS
3880 Côt-des-Neiges,
Montréal, H3H1W1
514-931-8792
COLLEGE MARIE-VICTORIN
7000 rue Marie-Victorin,
Montréal, H1G2J6
514-325-0150
COLLEGE MÉRICI
755 Chemin St-Louis,
Québec, GIS ICI
418- 683-1591
SEMINAIRE ST-AUGUSTIN,
4830 route St-Félix,
Cap-Rouge, G0A 1K0
418-872-0954
PETIT SEMINAIRE ST-GEORGES
1055,116'rue est,
Ville St-Georges, Beauce-sud, G5Y 3G1
418- 228-8886
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REPONDANTS:
Françoise Boivert
Barbara Morgan
Ne dispense pas de cours
Bernard Doth
Robert Bouchard
Josette Lapointe
Ne dispense pas de cours
René Guimont
Marie-France Lapierre
Claude Ouellet
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f PERFECTIONNEMENT COLLECTIF
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nSOMMAIRE
L'Apprentissage somatique considère le corps comme une entité qui
combine le mouvement, la conscience et l'environnement Al'intérieur j
decette synergie, lesystème nerveux sert d'agent d'observation et utilise
la perception comme élément d'apprentissage où la force est délaisséeau
profit de la sensibilité. Le corps alors s'organise autour de nouvelles
perceptionsafin de mieux s'utiliseret d'améliorer l'usage que l'on fait de
soi-même. ""j
Depuis plus de 10 ans, les étudiants de niveau collégial reçoivent déjà un
enseignement en ce qui concerne la relaxation sous de multiples formes. «*
Siégeant dans les départements d'éducation physique, cescourss'inscri- !
vent dans un contexte où les techniques et les cadres théoriques varient
énormément C'est ainsi que cette recherche veut promouvoir la déno- *~
mination d'Apprentissage somatique afin d'identifier sous un même
vocable ces cours et veut définir plus précisément, quel en est le champ
d'intervention.
1531-0103

